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tToshiyuki Shimada, conductor 
Wednesday, February 24, 1982 
8:00 p.m. in Hamman Hall 
PROGRAM 
Concerto Grosso, Op. 6, No. 4 
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Adagio 
Allegro 
The Concertato: 
Arcangelo Carelli 
------~·~--~(7~6~53~-~17u1~-3L)~~~ 
Deborah Norton, first violin Doreen Hanrahan, second violin 
Michael Dudley, cello 
Symphonies of Wind Instruments 
Intermission 
*Notturno 
Symphony No. 8 in F Major, Op. 93 
Allegro vivace e con brio 
Allegretto scherzando 
Tempo di menuetto 
Allegro vivace 
tGuest artist. 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Charlotte Hwang 
(b. 1959) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
*Performed in partial fulfillment of the Master of Music degree in composition. Ms. Hwang 
is a student of Paul Cooper. 
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Photographing and sound recording are prohibited. We further request that audible paging 
devices not be used during the performance. Paging arrangements may be made with the 
ushers. 
